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2 木村（2015）でも引用した。 
 http://www.ide.go.jp 




















写真 1 StartmeupHK Festival 2016（2016年 1月 23日～30日）3 
  
（注）写真はハードウェア・アクセラレータ Brincが主催する LAUNCH Consumer IoT Summit
（2016年 1月 27日・28日）。 
（出所）2016年 1月、筆者撮影。 
 
                                                   
3 香港の投資推進局（InvestHK）が中心となって開催したスタートアップ関係のイベントは、イーロン・マスク氏（テスラモ
ーターズ）を迎えたメイン・フォーラムのほか、写真 1の LAUNCH Consumer IoT Summitや、Data Analytics Showcase、
Fintech Finals 2016、2016 Health Tech Demo Dayが香港各地で開催された。 
 http://www.ide.go.jp 
http://www.ide.go.jp  Copyright (C) JETRO. All rights reserved. 
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写真 2 香港大学で開催されたスタートアップ・ジョブ・フェア（2016年 2月 5日） 
 
















ュー、2016年 1月 14日）。近年の変化を表す場所の一つは、北京の 798芸術区と同様のコン
セプトの華僑城創意文化園（OCT LOFT）だ（写真 3）。工場跡地に、文化・クリエイティブ


















































も増えるかもしれない（2016年 1月 15日）。 
 
写真 4 華強北 




                                                   
5 中心部とは、長らく経済特区として指定されてきた羅湖区、福田区、南山区、塩田区の四区のことである。 
 http://www.ide.go.jp 
http://www.ide.go.jp  Copyright (C) JETRO. All rights reserved. 
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写真 5 華強北国際創客中心 
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写真 7 つぎは何が？ 
  













（http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/newsletter/2015/no15-015.html）、2016年 2月 21日閲覧。 
 http://www.ide.go.jp 











Huang, Yanghua (2015) “China’s Industrial Innovation: the role of market demand and beyond,” Reported 
at the 2015 Annual Meeting of the Japanese Association for Chinese Economy and Management 
Studies on November 7–8 in Kyoto, Japan. 
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